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กระบวนการเพิ่มความบริสุทธ์ิของสารอิแนนทิโอเมอร์มีความสําคญัเป็นอย่างยิ่งในการ
ผลิตส่วนผสมของยา วิทยานิพนธ์น้ีจึงได้พฒันาแนวทางใหม่เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม             
ความบริสุทธ์ิของสารประกอบอินทรีย์ท่ี เป็นไครัลและมีการตกผลึกแบบคอนโกลเมอเรต                       
โดยสองกระบวนการท่ีถูกพัฒนาข้ึนมานั้ น มีประสิทธิภาพท่ีดีและง่ายต่อการนําไปใช้ใน
กระบวนการผลิต กระบวนการแรกคือการดีราซิไมเซชนั โดยใช้การโปรแกรมวฏัจกัรความร้อน-
ความเยน็ร่วมกบัปฏิกิริยาราซิไมเซชนัซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในวฏัภาคของสารละลาย กระบวนการ
ท่ีสองได้รวมกระบวนการแรกเข้ากับกระบวนการตกผลึกแบบพรีเฟอเรนเชียล เพื่อให้ได้สาร 
อิแนนทิโอเมอร์ตามท่ีตอ้งการ จากการศึกษาวิจยัพบว่าทั้งสองกระบวนการท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น
สามารถนาํไปใชเ้พื่อทาํใหส้ารอิแนนทิโอเมอร์ซ่ึงเป็นสารผลิตภณัฑ์ มีความบริสุทธ์ิไดสู้งถึง 100% 
และมีผลได้เป็น 100% โดยคิดจากการเปล่ียนสารอิแนนทิโอเมอร์ในวฏัภาคแขวนลอยทั้งหมด       
ไปเป็นสารอิแนนทิโอเมอร์ท่ีเป็นสารผลิตภณัฑ ์
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Enantiopurification is very important in the production of pharmaceutical 
ingredients. This dissertation has developed novel routes of purification of those 
chiral organic compounds that can crystallize into a conglomerate system. 
Enantiopurification has been achieved in two effective and uncomplicated processes. 
The first process is deracemization via the use of programmed heating-cooling cycles 
combined with a fast solution phase racemization. The second process combines the 
first process with preferential crystallization to ensure the desired enantiomer is 
produced. It was found that these two processes can be used for chiral discrimination 
and can achieve 100% chiral purification at a yield of 100% recovery of the desired 
enantiomer, based on the recovery of all the crystalline material in the suspension into 
the preferred enantiomer. 
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